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がCuoz・OmOn8SBSであると再定義されたが（Pr8scholdet al．2001，Protist）、近年、光  
学顕微鏡レベルで形態の異なるαJ∂血0必0〟∂gとGわeo店0月∂gがαJo∫0戯Oノー∂蔚山∂に含まれ  
ることがわかり、αJⅣ0000∂∫の分類は今なお属レベルで混乱している（Novisetal。2008，  
J．Phycol。；Nozakiet al．2010，J．Phycol．）。従って、微細構造レベルの形態データと  
分子系統解析を用いたαJαrα方∞∂∫の再分類が必要だが、現在までに培養株を用いた詳細  
な研究が行われた種は20程度である。   
今回我々は、日本の土壌試料から、これまで詳細な研究が行われていなかった  







統解析では、C p∫e〟如〆∂と面叩d∂はαJⅣ仇貯0〟∂〟月J∂に含まれ、αん㍗甜00∂∫10種と  
揖oe000月∂∫3種を含む単系統群の外側に位置し、姉妹群を形成した。ビレノイドの独特な  
形状と分子系統解析の結異から、本種は独立の属となる可能性が示唆された。  
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